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ةدعاقل يناجم كارتشا ىلع لوصحلا 
ARDI=( Access to Research for Development and 
Innovation from WIPO ) 
According to the terms and conditions of the Licence agreement:   
Authorised Users may download, save or print single copies of 
articles for their private and own use or study not to exceed 15% 
of the issue    
Portal: http://ardi.wipo.int/ 
 
To begin accessing the resources made available through ARDI, 
please follow these steps: 
 
1. Go to the ARDI homepage (http://www.wipo.int/ardi) and 
select "Log in" from the right-hand menu 
 
2. Enter the user name and password into the appropriate 
fields on the login page exactly as given above and then 
click on the "Sign In" button.  
 
3. Once you have logged into the website, select "List of 
journal titles" from the portal page, which will take you to a 
list of links for the individual journals available through 
ARDI. 
 
4. Select the journal that you wish to access from the list of 
journals. 
 
5. To return to the list of journals, click on the "Home" icon 
(house icon) at the top-right corner of the browser window, 
which will take you back to the portal page, and then again 
select "List of journal titles" from the portal page. 
 
6.  Once you are done, please click on the "Sign Out" icon 








 لصوت رهش للاخ ةبتكملا رايأ م ةادهملا بتكلا نم ةعومج
 اهنم ةيزيلجنلإاو ةيبرعلا نيتغللاب111 باتكا  و 82 ةلجم،  
 ىلا ةفاضلإاب11  ةيعماج لئاسر  نيتغللاب.  
  انه رقنأ ةيبرعلا بتكلا ىلع علاطلال 
انه رقنأ ةيزيلجنلإا بتكلا ىلع علاطلال 
 
 لصو امك ةبتكملا 28 ًاباتك  ةسسؤم نم"SABRE" 










 تعقوةلثمم ةعماجلا ةرادإ ربئعماجلا سيدنهلا ليلخ روتكدلا ةي 
ىلع ايتكرش عم نواعت يتيقافت"لهنملا" و"ةفرعملا" 
فدهب ريتسجاملا ىوتسم ىلع تيزريب ةعماج لئاسر ةحاتإ 
ايلآ عفادبو ةيبرع دعاوق للاخ نم  نم ضعب ىلع ءوضلا طيلست








  تللف نيتيفيللفلا نيترودلللا للاللخ ةللبتكملا لللصاوتس
 ةعالللسلا ىلللتح نيديفتلللسملا رولللهمج رالللمأ الللهباوبأ












   
  




  عيمجت متلا ةيعماجلا لئاسرلاو تاحورطلأا تابتكم يف ةرفوتم
اجلاةعم  اهددعو8011   نم تاونسلا قفو ةبترم ةدحاو ةمئاق يف
 نيوانعلا قفو ايئاجه مث نمو ردقلأا ىلا ثدحلأا 
 انه رقنأ علاطلال 
 
 ةعماجلا ةبتكم يف لئاسرلاو تاحورطلأا 
  
 نشرة شهرية 
  تاسعالالعدد 
































 "rednifhtaP"خدمة  
المرجعيلللة واللللدوريات تتلللي  للمسلللتفيد الوقلللوف عنلللد أهلللم المفلللادر ملللن الكتلللب 
وبلرام   اتوالتلي تلم فرزهلا وفلق ت ففل  وغيرهلا،... المطبوعلة والقواعلد ايليلة 
البكلالوريو : على المسلتويين  برنامجًاو ت ففًا 10الجامعة الأكاديمية وعددها 
 .والماجستير 
  نقر هناللمزيد أ
 
حزيلران مجموعلة ملن النشلاطات  نظلم قسلم خلدمات المسلتفيدين خللال شلهر   
 -:وهي التالية
  .خمستقديم ال دمات التعريفية بالمكتبة لمجموعة من المدار وعددها  
ة ــل ـة من المستفيدين من خلار  الجامع ــــة عن بعد لمجموعــتقديم ال دم 
 ).الخ... تف، بريد الكتروني،ها(  ة ـــــــعبر وسائل الاتفال المتاح
إعداد استمارة خاصلة بقواعلد البيانلات المتاحلة فلي جامعلة بيرزيلت بنلاء  
طينية، حيللب بلللد عللدد القواعللد كاديميللة الفلسلل علللى طلللب مللن الشللبكة الأ 
قاعللدة بيانللات  88المتاحللة فللي مكتبللة الجامعللة الرئيسللية مللا مجموعلل  
انللات مجانيللة لمللا قاعللدة بي 08دار نشللر و  18شللترام لمللا مجموعلل  با
 .دار نشر  10مجموع  
" ريتلا  " دخال عدد من منشورات كوادر جامعة بيرزيت عللى نظلار تم إ 
المحوسب باللغتين العربية والإنجليزيلة ليفلب  علدد ملا أدخلل لغايلة اين 
 .منشورا  0011
 







 كتابًا 120باللغتين لما مجموعه  تبأهدت  المكتبة  مجموعة من الك







 شبكـــــــــــةالبدعوة من و 8118/0/01بتاريخ   
 ة مع ــــــمديرة المكتبحضرت   كاديمية البحثيةالأ
ة  أعضاء التجمع ـــــــــــالمكتبات الجامعي يممثل
ة وزار في مقر  جتماعًاا" باليكو" الفلسطيني
الاستفادة مجالات لمناقشة  التربية والتعليم العالي
 -:من خدمات الشبكة
 
  وتناول الاجتماع المواضيع التالية :    
  
 .التعريف بالشبكة البحثية الجامعية o
  .مناقشة افاق الاستفادة من خدمات الشبكة o
  .نشاء الفهر الموحد للمكتباتإ - أ
الاشتراكات الجماعية للقواعد  - ب
  .لكترونيةالإ
 
                                                       
                                                       
                                                     
  
 خدمات المكتبة  نشاطات المكتبة
